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Abstract 
The purpose of study was to investigate the competitive state anxiety of basketball players 
in the 37th Thailand University Games. The 40 purposively samples were players from 4 teams. The 
Revised Competitive Sport Anxiety Inventory-2 : CSAI-2R by Martens was used to collect data. The 
data were analyzed and presented in terms of percentage, mean, standard deviation and the 
hypothesis was tested for mean differences by the F-test and Scheffe’s method with the statistically 
significant differences at .05 level. 
The results were as follows: 
1. The competitive state anxiety level of basketball players in the 37th Thailand University 
Games both of the cognitive anxiety and the somatic anxiety were at low level ( x =18.38 and 16.51, 
S.= 5.95 and 6.18 respectively), and the self confidence was at moderate level ( x = 28.41, S.= 7.29) 
in all rounds of the competition. 
2. The cognitive anxiety, the somatic anxiety and the self confidence of basketball players in 
the 37th Thailand University Games among the first round, the second round, the third round, the semi-
final round and the final round were not statistically significant difference. 
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยครัง้น้ี มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬา
บาสเกตบอลชายที่เขา้ร่วมการแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 37 กลุ่มตวัอย่างเป็นนักกฬีา
บาสเกตบอลชาย จาํนวน 4 ทมี รวม 40 คน ไดม้าจากการเจาะจงเลอืก (Purposive Sampling) เครื่องมอืทีใ่ชใ้น
การวจิยัเป็นแบบทดสอบความวติกกงัวลตามสถานการณ์ ฉบบัปรบัปรุง (Revised Competitive Sport Anxiety 
Inventory-2 : CSAI-2R) ของมารเ์ตนส ์(Martens) วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยการหาค่ารอ้ยละเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐานและเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่โดยการทดสอบค่าเอฟ (F-test) เมื่อพบความแตกต่างจะทดสอบเป็นรายคู ่
ดว้ยวธิกีารของเชฟเฟ ่(Scheffe’s Method) และกาํหนดความมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 
ผลการวิจยัพบว่า 
 1. ระดบัความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนกักฬีาบาสเกตบอลทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนักฬีา
มหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่37 ในทุกรอบของการแขง่ขนั นกักฬีาบาสเกตบอลมคีวามวติกกงัวลทาง
จติและความวติกกงัวลทางกาย อยูใ่นระดบัตํ่า ( x =18.38 และ 16.51, S.D. = 5.95 และ 6.18 ตามลาํดบั) ความ
เชื่อมัน่ในตนเอง อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 28.41, S.D. = 7.29) 
 2. ความวติกกงัวลทางจติ ความวติกกงัวลทางกาย และความเชื่อมัน่ในตนเองของนกักฬีา
บาสเกตบอลทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนักฬีากฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่37 ระหวา่งการแขง่ขนัคอืรอบ
แรก รอบสอง รอบสาม รอบรองชนะเลศิ และรอบชงิชนะเลศิไมแ่ตกต่างกนั  
 
คาํสาํคญั : ความวติกกงัวลตามสถานการณ์  นกักฬีากฬีาบาสเกตบอล  กฬีามหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย 
ครัง้ที ่37 
 
บทนํา 
 ประเทศชาตจิะเจรญิกา้วหน้าไดน้ัน้ยอ่มตอ้งอาศยัปจัจยัในหลายๆ ดา้นรวมกนั ปจัจยัทีส่าํคญัประการ
หน่ึงในการที่จะพฒันาใหป้ระเทศชาตเิจรญิก้าวหน้านัน้กค็อืกฬีา การเล่นกฬีาเป็นการส่งเสรมิสุขภาพเป็นการ
พฒันาคุณภาพชวีติของคน กฬีาจงึเป็นกจิกรรมทีม่ปีระโยชน์ต่อมนุษย ์ทุกเพศ ทุกวยั การสง่เสรมิใหม้กีารเล่น
กฬีาอย่างหลากหลายจงึเป็นสิง่หน่ึงที่จะทําให้มนุษย์เป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นที่ยอมรบัโดยทัว่ไปว่ากฬีามี
ความสาํคญัต่อชวีติมนุษยทุ์กคน ต่อสงัคมทุกระดบัชัน้ ยิง่สงัคมมนุษยม์กีารพฒันามากขึน้เท่าใด ความตอ้งการ
ในการเลน่กฬีากย็ิง่มเีพิม่มากขึน้เทา่นัน้  
 มหาวทิยาลยัในฐานะทีเ่ป็นสถาบนัในการจดัการศกึษาเพื่อความเจรญิงอกงาม ทัง้ทางดา้นสตปิญัญา 
อารมณ์และสงัคม เหน็ความสาํคญัในการสง่เสรมิพฒันาคุณภาพของมนุษยโ์ดยใชก้ฬีา จงึมกีารสง่เสรมิทําใหม้ี
การแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัทุกปีอย่างต่อเน่ือง ทําใหก้ารแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทยในปจัจุบนั
กําลงัเป็นทีนิ่ยมและไดร้บัความสนใจจากผูช้มเป็นอย่างมาก เน่ืองจากในการแขง่ขนัแต่ละครัง้จะมนีักกฬีาทีม่ ี
ความสามารถเขา้รว่มในการแขง่ขนัจาํนวนมากในระดบัทมีชาต ิเยาวชนทมีชาต ิกฬีาแหง่ชาต ิรวมไปถงึนกักฬีา
ดาวรุ่งเขา้ร่วมทําให้การแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัเต็มไปด้วยการแข่งขนักนัสูงเพื่อความเป็นเลศิทางการด้าน
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กีฬา ชื่อเสยีงเงนิทอง และการปูทางไปสู่นักกีฬาระดบัชาติต่อไปในภายภาคหน้า อนัอาจจะเป็นเหตุทําให้
นกักฬีาเกดิความวติกกงัวล   เน่ืองจากนกักฬีาอาจจะมกีารคาดหวงัถงึผลสาํเรจ็ทีม่ากเกนิไป เกดิการประหมา่ 
ตื่นเตน้ จาํนวนผูช้ม การทีม่นีกักฬีาทีม่สีถติทิีด่กีวา่ตวัเอง หรอืการกลวัวา่จะแสดงความสามารถไมเ่ท่าสถติเิดมิ 
จะเหน็ไดว้่าความวติกกงัวลของนักกฬีานัน้ขึน้อยู่กบัปจัจยัหลายดา้นดว้ยกนั (สุปราณี ขวญับุญจนัทร.์ 2541: 
52) 
ความวติกกงัวลและความเชื่อมัน่ในตนเองมสีว่นสมัพนัธก์บัการแสดงความสามารถทางการกฬีา และ
เป็นสาเหตุหลกัที่ทําใหน้ักกฬีาส่วนใหญ่ไม่ประสบความสาํเรจ็ในการแข่งขนั เพราะในสถานการณ์การแข่งขนั
นกักฬีาตอ้งเผชญิกบัความกดดนัจงึทาํใหน้กักฬีาสว่นใหญ่เกดิความวติกกงัวลได ้และความวติกกงัวลทีเ่กดิขึน้มี
ผลใหค้วามเชื่อมัน่ในตนเองลดลง จากขอ้มลูการวจิยัทีผ่า่นมาเป็นการเน้นยํ้าวา่ความวติกกงัวลและความเชื่อมัน่
ในตนเองเป็นสิง่ทีน่กักฬีาทุกคนตอ้งประสบในการแขง่ขนั และตอ้งสามารถควบคุมใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมให้
ได ้เพื่อทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ในการแขง่ขนั ความวติกกงัวลอาจทําใหเ้กดิผลกระทบต่อตวันักกฬีาไดท้ัง้ผลดี
และผลเสยี ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัระดบัความวติกกงัวล กล่าวคอื ถา้นกักฬีามรีะดบัความวติกกงัวลทีพ่อด ี กจ็ะช่วยให้
นกักฬีาแสดงความสามารถในการกฬีาไดด้มีากขึน้ ถา้นกักฬีามรีะดบัความวติกกงัวลทีส่งูหรอืตํ่ามากเกนิไปกจ็ะ
ทาํใหน้กักฬีาแสดงความสามารถในการกฬีาลดตํ่าลงกวา่มาตรฐานเดมิ ผูว้จิยัในฐานะทีเ่ป็นนกักฬีาบาสเกตบอล 
เคยมปีระสบการณ์ที่มคีวามวติกกงัวลในการแข่งขนั ยิง่ใกล้เวลาแข่งขนัความวติกกงัวลก็จะเพิม่ขึ้น และยงั
เพิม่ขึน้ตามรอบทีเ่ขา้แขง่ขนัอกีดว้ย ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาระดบัของความวติกกงัวลตามสถานการณ์
ก่อนการแขง่ขนัของนกักฬีาบาสเกตบอล ในการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่ 37 ทัง้น้ีเพื่อ
ผลการวจิยัทีไ่ดจ้ะเป็นแนวทางใหผู้ฝึ้กสอนกฬีาหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบถงึระดบัความวติกกงัวลตามสถานการณ์
ทีเ่หมาะสมกบัตวันกักฬีา เพือ่ทีจ่ะไดนํ้าไปทาํการแกไ้ข ปรบัปรุง นกักฬีาใหส้ามารถแสดงประสทิธภิาพทางการ
กฬีาไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
1. เพื่อทราบระดบัความวิตกกงัวลตามสถานการณ์ของนักกีฬาบาสเกตบอลในช่วงเวลาก่อนการ
แขง่ขนั ในการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่37   
2. เพือ่เปรยีบเทยีบระดบัความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนกักฬีาบาสเกตบอลระหวา่งรอบของการ
แขง่ขนั ในการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่37   
 
ความสาํคญัของการวิจยั 
ทําใหท้ราบระดบัความความวติกกงัวลตามสถานการณ์ก่อนการแข่งขนัของนักกฬีาบาสเกตบอลและ
ความแตกต่างของความวติกกงัวลตามสถานการณ์ ระหวา่งรอบของการแขง่ขนั ในการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยั
แหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่37 และเพื่อเป็นแนวทางทีจ่ะทาํใหน้กักฬีาบาสเกตบอลสามารถควบคุม และปรบัสภาวะ
ความวติกกงัวลใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ในสว่นของขอ้มลูทีไ่ดจ้ะเป็นประโยชน์กบั
นกักฬีา ผูฝึ้กสอนและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
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กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้น้ี เป็นนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชายที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่37 แมโ่ดมเกมส ์ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ ระหวา่งวนัที ่22-
30 มกราคม พ.ศ. 2553 ไดม้าโดยการเจาะจงเลอืก (Purposive Sampling) จาก 4 ทมีสุดทา้ยที่เขา้รอบชงิ
ชนะเลศิ ไดแ้ก่ทมี มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ มหาวทิยาลยักรุงเทพ และ
มหาวทิยาลยันอรท์กรงุเทพ ทมีละ 10 คน รวม 40 คน 
 
ตวัแปรท่ีศึกษา 
1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ จาํนวนรอบของการแขง่ขนั จาํแนกไดเ้ป็น 5 รอบ ดงัน้ี 
1.1 รอบแรก 
1.2 รอบสอง 
1.3 รอบสาม 
1.4 รอบรองชนะเลศิ 
1.5 รอบชงิชนะเลศิ   
2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนกักฬีาบาสเกตบอล ในการแขง่ขนักฬีา
มหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่37   
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบทดสอบความวติกกงัวลตามสถานการณ์ฉบบัปรบัปรุงใหม่ (Revised 
Competitive State Anxiety Inventory -2 :CSAI-2R) ทีส่รา้งขึน้โดย คอ็กซ ์มารเ์ตน็ส ์และรสัเซล (ศกัดรนิทร ์
ธรรมวงศ.์ 2548: 21; อา้งองิจาก Cox; et. al. 2003: 519-533) แปลเป็นภาษาไทยโดย ดร. พชิติ เมอืงนาโพธิ ์ม ี
17 ขอ้ แบง่ออกเป็น 3 ดา้น คอื 
1. ความวติกกงัวลทางจติ (Cognitive Anxiety) 
2. ความวติกกงัวลทางกาย (Somatic Anxiety) 
3. ความเชื่อมัน่ในตนเอง (Self-Confidence) 
ระดบัความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของซเีอสเอไอทอูาร ์(CSAI – 2R) จะเป็นดงัน้ี 
คะแนน 10-19 ระดบัความวติกกงัวลและความเชื่อมัน่ในตนเองตํ่า 
คะแนน 20-30 ระดบัความวติกกงัวลและความเชื่อมัน่ในตนเองปานกลาง 
คะแนน 31-40 ระดบัความวติกกงัวลและความเชื่อมัน่ในตนเองสงู 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
        ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงัน้ี 
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1. ศกึษารายละเอยีดเกี่ยวกบัการใชแ้บบทดสอบความวติกกงัวลตามสถานการณ์เพื่อใหเ้ขา้ใจและใช้
แบบทดสอบไดอ้ยา่งถกูตอ้ง   
2. ขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒถงึหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อขอความ
อนุเคราะหใ์นการดาํเนินการเกบ็ขอ้มลู 
3. ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเอง  
 
การจดัทาํข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู  
1. หาคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนความวติกกงัวลตามสถานการณ์ในแต่ละรอบของ
นกักฬีาบาสเกตบอลทมีชายทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่37 แมโ่ดมเกมส ์ 
2. แจกแจงความถี่และหาค่ารอ้ยละของระดบัความวติกกงัวลทางจติ ความวติกกงัวลทางกาย และ
ความเชื่อมัน่ในตนเอง ในแต่ละรอบของการแขง่ขนั นําเสนอในรปูแบบตารางและความเรยีง 
3. เปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของ ความวติกกงัวลทางจติ 
ความวติกกงัวลทางกาย และความเชื่อมัน่ในตนเอง ระหวา่งรอบของการแขง่ขนัของนกักฬีาบาสเกตบอลชาย ที่
เขา้รว่มการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่37 แม่โดมเกมส ์โดยทดสอบค่าเอฟ (F-test) เมื่อ
พบความแตกต่าง จะเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe's 
Method) 
4. กาํหนดคา่ความมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ผลการวิจยั 
        1. ระดบัความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนกักฬีาบาสเกตบอลทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยั
แห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 37 ในทุกรอบของการแขง่ขนัพบว่า นักกฬีาบาสเกตบอลมคีวามวติกกงัวลทางจติและ
ทางกาย อยูใ่นระดบัตํ่า ( x =18.38 และ 16.51, S.= 5.95 และ 6.18 ตามลาํดบั) ความเชื่อมัน่ในตนเอง อยูใ่น
ระดบัปานกลาง ( x = 28.41, S.= 7.29) เมือ่พจิารณาตามรอบการแขง่ขนัและระดบัของนกักฬีาบาสเกตบอลเป็น
ดงัน้ี 
ระดบัความวิตกกงัวล 
 
รอบการแขง่ขนั 
ความวติกกงัวลทางจติ ความวติกกงัวลทางกาย ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
x  S.D. ระดบั x  S.D. ระดบั x  S.D. ระดบั 
รอบแรก 19.90 5.43 ตํ่า 17.96 6.28 ตํ่า 30.05 5.41 ปานกลาง 
รอบสอง 17.05 6.03 ตํ่า 15.32 5.80 ตํ่า 28.90 6.72 ปานกลาง 
รอบสาม 18.20 6.82 ตํ่า 16.64 6.84 ตํ่า 27.60 8.19 ปานกลาง 
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ระดบัความวิตกกงัวล(ต่อ) 
 
รอบการแขง่ขนั 
ความวติกกงัวลทางจติ ความวติกกงัวลทางกาย ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
x  S.D. ระดบั x  S.D. ระดบั x  S.D. ระดบั 
รอบรองชนะเลศิ 18.50 5.83 ตํ่า 16.43 6.10 ตํ่า 27.25 7.72 ปานกลาง 
รอบชงิชนะเลศิ 18.25 5.66 ตํ่า 16.18 5.89 ตํ่า 28.25 8.40 ปานกลาง 
รวม 18.38 5.95 ตํ่า 16.51 6.18 ตํ่า 28.41 7.29 ปานกลาง 
 
1.1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมของความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนักกฬีา
บาสเกตบอลชายที่เขา้ร่วมการแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 37 รอบแรก มคี่าเฉลี่ยความ
วติกกงัวลทางจติเทา่กบั 19.90 มคีา่เฉลีย่ความวติกกงัวลทางกายเทา่กบั 17.96 มคีา่เฉลีย่ความเชื่อมัน่ในตนเอง
เทา่กบั 30.05 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 5.43, 6.28, 5.41 ตามลาํดบั 
1.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมของความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนักกฬีา
บาสเกตบอลชายที่เขา้ร่วมการแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 37 รอบสอง มคี่าเฉลี่ยความ
วติกกงัวลทางจติเทา่กบั 17.05 มคีา่เฉลีย่ความวติกกงัวลทางกายเทา่กบั 15.32 มคีา่เฉลีย่ความเชื่อมัน่ในตนเอง
เทา่กบั 28.90 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 6.03, 5.80, 6.72 ตามลาํดบั  
1.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมของความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนักกฬีา
บาสเกตบอลชายที่เขา้ร่วมการแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 37 รอบสาม มคี่าเฉลี่ยความ
วติกกงัวลทางจติเทา่กบั 18.20 มคีา่เฉลีย่ความวติกกงัวลทางกายเทา่กบั 16.64 มคีา่เฉลีย่ความเชื่อมัน่ในตนเอง
เทา่กบั 27.60 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 6.82, 6.84, 8.19 ตามลาํดบั  
1.4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมของความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนักกฬีา
บาสเกตบอลชายทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่37 รอบรองชนะเลศิ มคี่าเฉลีย่
ความวติกกงัวลทางจติเท่ากบั 18.50 มคี่าเฉลีย่ความวติกกงัวลทางกายเท่ากบั 16.43 มคี่าเฉลีย่ความเชื่อมัน่ใน
ตนเองเทา่กบั 27.25 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 5.83, 6.10, 7.72 ตามลาํดบั  
1.5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมของความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนักกฬีา
บาสเกตบอลชายที่เขา้ร่วมการแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่37 รอบชงิชนะเลศิ มคี่าเฉลี่ย
ความวติกกงัวลทางจติเท่ากบั 18.25 มคี่าเฉลีย่ความวติกกงัวลทางกายเท่ากบั 16.18 มคี่าเฉลีย่ความเชื่อมัน่ใน
ตนเองเทา่กบั 28.25 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 5.66, 5.89, 8.40 ตามลาํดบั  
2. เปรยีบเทยีบคะแนนค่าเฉลีย่ความวติกกงัวลตามสถานการณ์ ดา้นความวติกกงัวลทางจติ ดา้นความ
วติกกงัวลทางกาย และดา้นความเชื่อมัน่ในตนเองของนักกฬีาบาสเกตบอลชายระหวา่งรอบการแขง่ขนัในการ
แขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่37 ไมแ่ตกต่างกนั  
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ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนของคา่เฉลีย่ของคะแนนความวติกกงัวลทางจติ ระหวา่งรอบการแขง่ขนั
ของนกักฬีาบาสเกตบอลชาย ทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่37  
แหลง่ขอ้มลู                SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุม่ 1.657 4 .414 1.161 .329 
ภายในกลุม่ 69.574 195 .357   
รวม 71.231 199    
 
ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนของคา่เฉลีย่ของคะแนนความวติกกงัวลทางกาย ระหวา่งรอบการ
แขง่ขนัของนกักฬีาบาสเกตบอลชาย ทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่37  
แหลง่ขอ้มลู SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุม่ 1.465 4 .366 .954 .434 
ภายในกลุม่ 74.809 195 .384   
รวม 76.273 199    
 
ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนของคา่เฉลีย่ของคะแนนความเชื่อมัน่ในตนเอง ระหวา่งรอบการแขง่ขนั
ของนกักฬีาบาสเกตบอลชาย ทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่37  
แหลง่ขอ้มลู SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุม่ 1.983 4 .496 .912 .458 
ภายในกลุม่ 105.961 195 .543   
รวม 107.944 199    
 
อภิปรายผล 
จากผลการวจิยัความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนกักฬีาบาสเกตบอลชายทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนักฬีา
มหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่37 สามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี 
ในการศึกษาความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬาบาสเกตบอลที่เข้าร่วมการแข่งขนักีฬา
มหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่37 พบวา่ มคีา่เฉลีย่ความวติกกงัวลตามสถานการณ์ทุกรอบการแขง่ขนั ซึง่
แบ่งเป็น ความวติกกงัวลทางจติ อยู่ในระดบัตํ่า ความวติกกงัวลทางกาย อยู่ในระดบัตํ่า และความเชื่อมัน่ใน
ตนเอง อยูใ่นระดบัปานกลาง ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะ นกักฬีาบาสเกตบอลไดม้กีารประเมนิผลไดผ้ลเสยีของเกมการ
แขง่ขนัว่ามผีลมากน้อยเพยีงใดและมกีารประเมนิทมีฝา่ยตรงขา้มในแต่ละรอบว่ามคีวามสามารถดอ้ยกวา่หรอืมี
ความสามารถมากกว่าทมีของตนเอง จงึสามารถทีจ่ะควบคุมความวติกกงัวลได ้ถอืไดว้่านกักฬีาบาสเกตบอลมี
ความวติกกงัวลอยูใ่นช่วงทีพ่อเหมาะกบัการแขง่ขนั ซึง่เป็นไปตามทฤษฎอีกัษรยคูวํ่า (Inverted - U Theory) 
สมบตั ิกาญจนกจิ และสมหญงิ จนัทรุไทย. (2542: 75-78) โดยหลกัทฤษฎน้ีีกล่าววา่ ถา้มรีะดบัความวติกกงัวล
ตํ่าหรอืสงูเกนิไปจะทาํใหม้คีวามสามารถตํ่า แต่ถา้มคีวามวติกกงัวลเหมาะสมจะทาํใหม้คีวามสามารถสงู ทฤษฎี
น้ีเป็นที่ยอมรบัโดยทัว่ไปและใช้อธบิายไดใ้นการเล่นกฬีาเกอืบทุกประเภท ดงันัน้ก่อนการแข่งขนักฬีาหรอื
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ระหวา่งการแขง่ขนั นกักฬีาจะตอ้งควบคุมตนเองใหม้สีภาวะความวติกกงัวลใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม จงึจะทาํ
ใหแ้สดงความสามารถออกมาไดส้งู แต่นกัจติวทิยาชาวรสัเซยี ชื่อฮานิน (สมบตั ิกาญจนกจิ และสมหญงิ จนัทรุ
ไทย. 2542: 75-78; อา้งองิจาก Hanin. 1970) ไดอ้ธบิายขยายความคดิต่อจากทฤษฎ ีอกัษรยคูวํ่า (Inverted - U 
Theory) โดยใชท้ฤษฎโีซนของพลงังานทีเ่หมาะสม (Zone of Optimal Functioning) โดยอธบิายวา่นกักฬีาชัน้
เยีย่มแต่ละคนมรีะดบัความวติกกงัวลในโซนทีเ่หมาะสมไมเ่ท่าเทยีมกนัในการแสดงความสามารถสงูสดุ และถา้
นกักฬีามคีวามวติกกงัวลออกนอกโซนกจ็ะแสดงความสามารถตํ่ากวา่ปกต ิ 
จากผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของคะแนนความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนักกฬีาบาสเกตบอลใน
การแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ทุกรอบของการแข่งขนั ที่เขา้ร่วมการแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยั
แห่งประเทศไทย ครัง้ที ่37   พบวา่ ความวติกกงัวลทัง้ 3 ดา้นไมแ่ตกต่างกนั ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมุตฐิาน คอื 
ระดบัความวติกกงัวลตามสถานการณ์ระหวา่งรอบของการแขง่ขนักฬีาบาสเกตบอลของนกักฬีาแตกต่างกนั ทัง้น้ี
อาจเป็นเพราะการแข่งขนักฬีาบาสเกตบอลในกฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย มกีารแบ่งสายในการแข่งขนั 
โดยแต่ละสายจะมทีีมที่เป็นทีมวางและทีมที่เป็นทีมรอง ทําให้นักกีฬาสามารถประเมนิความสามารถของคู่
แขง่ขนัไดต้ัง้แต่รูส้ายการแขง่ขนั และนักกฬีาสว่นใหญ่มปีระสบการณ์ในการแขง่ขนัมาก ไดเ้ขา้ร่วมการแขง่ขนั
ในระดบัต่างๆ ตลอดทัง้ปี ไมว่า่จะเป็นในระดบัเยาวชนแหง่ชาต ิกฬีาแห่งชาต ิระดบัสโมสร และในระดบัชาต ิทาํ
ใหน้กักฬีามคีวามคุน้เคยกนั เมือ่พบเจอกนัในการแขง่ขนั นกักฬีาจงึสามารถประเมนิความสามารถของคู่แขง่ขนั
ไดเ้ป็นอยา่งดวีา่มรีะดบัฝีมอืหรอืความสามารถอยูใ่นระดบัใด นกักฬีาจงึสามารถรกัษาระดบัความวติกกงัวลและ
สามารถควบคุมระดบัความวติกกงัวลไดเ้มือ่เขา้สูก่ารแขง่ขนั จงึทาํใหผ้ลคา่เฉลีย่ของคะแนนความวติกกงัวลตาม
สถานการณ์ของนักกฬีาทัง้สองทมีใกลเ้คยีงกนัและไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบั มาร์เตนส ์(สบืสาย บุญวรี
บุตร. 2541: 77; อา้งองิจาก Martens. 1972) ทีก่ลา่วไวว้า่ การประเมนิสถานการณ์การแขง่ขนั เป็นนามธรรมเป็น
สิง่ทีน่ักกฬีาหรอืบุคคลนัน้ๆ รบัรู ้คดิ หรอืประเมนิสถานการณ์แขง่ขนัโดยเปรยีบเทยีบความสามารถของตนกบั
ข้อเรียกร้องของสถานการณ์ เช่น ความสําคัญของการแข่งขนั การประเมินความสามารถของคู่ต่อสู้กับ
ความสามารถของตนเอง มผีลต่อความคดิ อารมณ์ และแรงจงูใจทีส่ง่ผลถงึการตอบสนองทางสรรีะและพฤตกิรรม
การเล่นกฬีาหรอืความสามารถในการเล่นกฬีานัน่เอง การตอบสนองทีเ่กดิขึ้นหลงัหรอืพรอ้มๆ กบัการรบัรู ้และ
การประเมนิการสนองตอบต่อสถานการณ์ ทัง้ทางสรรีวทิยา เช่น หวัใจเต้นเรว็และแรงขึ้น การตอบสนองทาง
จติใจและอารมณ์ เช่น ความกงัวลใจ ตืน่เต้น และรวมทัง้การตอบสนองทางพฤตกิรรมทัง้ก่อนและขณะแข่งขนั 
เชน่ พดูมากกวา่ปกตกิ่อนทาํการแขง่ขนั รวมถงึความสามารถในการเลน่ อาจทาํไดอ้ยา่งดเีป็นไปตามศกัยภาพที ่
ม ีหรอืเลน่ไดไ้มด่ ีไมม่คีวามเชือ่มัน่ และเลน่พลาด สิง่เหลา่น้ีทาํใหเ้กดิผลทีต่ามมาแตกต่างกนั  
 
ข้อเสนอแนะ 
จากการศกึษาวจิยัครัง้น้ีสิง่ทีผู่ว้จิยัพบคอื ระดบัความวติกกงัวลทางกายและทางจติของนกักฬีาทีเ่ขา้
รว่มการแขง่ขนัในครัง้น้ีอยูใ่นระดบัตํ่า และความเชื่อมัน่ในตนเองอยูใ่นระดบัปานกลาง อาจเป็นเพราะวา่นกักฬีา
บาสเกตบอลไดม้กีารประเมนิผลไดผ้ลเสยีของเกมการแขง่ขนัวา่มผีลมากน้อยเพยีงใดและมกีารประเมนิทมีฝา่ย
ตรงขา้มในแต่ละรอบว่ามคีวามสามารถด้อยกว่าหรอืมคีวามสามารถมากกว่าทมีของตนเอง จงึสามารถที่จะ
ควบคุมความวติกกงัวลได ้ซึ่งระดบัความวติกกงัวลทีเ่หมาะสมของนักกฬีาแต่ละคนแตกต่างกนัดงันัน้ผูฝึ้กสอน 
ควรชว่ยนกักฬีาคน้หาจุดหรอืโซนทีเ่หมาะสม เพือ่พฒันาศกัยภาพทางการกฬีาของนกักฬีาใหด้ขีึน้  
 65 วารสารคณะพลศกึษา ปีที ่14 เลมที ่1 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ในการวจิยัครัง้ต่อไปควรทาํการศกึษากบันกักฬีาบาสเกตบอลทมีหญงิในระดบัเดยีวกนั 
2. ควรมกีารศกึษาความวติกกงัวลตามสถานการณ์ทัง้ก่อนการแขง่ขนัและหลงัการแขง่ขนัของ 
นกักฬีาบาสเกตบอลทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนัมหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย 
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